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費の援助を行うもので、ある。 20年度から 28年度までの 9
年間で計 55名の生徒がこのプログラムに応募し、うち 18
名の生徒を引率教員とともに海外の各国へ送り出してきた。











































































6月 長野県と田高校主催「北!留守f幹線サミットJ 生徒 10~1参加・発表
7月 l 韓国ユネスコ国内委員会招へし 1日本孝知識員韓国病室ブ。口グラム 教員1名参加i





8月 ;京畿外国語高校主催キ菊疑国連大会 生徒 3~1 教員1名参加
8月 i国際フィーノレドワーク入門(黒姫高原)実施 生徒23名、教員3名、筑波大学留学生2名参加





10月 福井県立高志高校 (SGH 校)生徒 25 名、教員 3~1来校、卒期ùr-究発表会で交流
1月 ;インドネシア・フィリピン・タイより生徒8名・教員4名ホームステイ受け入れ
1月 高校生国際ESDシンポジウム@東京2017 (第6回)開催





12月 SGH 国際問[インドネシア・ボゴールリーダ一会議J 教員 2~1、生徒 2 名樹立
l月 イオン 1%クラブf日本フ。ログラム インドネシア生徒 16~1来校





3月 ;イオン 10/0クラブ日本プログラム 生徒 16名インドネシア渡航
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